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Stellingen 
1. Er is geen toegevoegde waarde van langere verlengde hormoontherapie voor de gehele 
populatie met hormoongevoelig borstkanker (dit proefschrift) 
2. Bijwerkingen zijn de belangrijkste reden voor het staken van verlengde hormoontherapie 
(dit proefschrift) 
3. Het lokale immuunsysteem heeft een interactie met hormoontherapie, en kan mogelijk 
gebruikt worden voor personalisatie van de behandeling (dit proefschrift) 
4. Genexpressieprofielen en pathway-analyses kunnen, mits ingezet bij de juiste populatie, 
leiden tot een verbetering van de behandeling van patiënten met borstkanker (dit 
proefschrift) 
 
5. Personalized medicine is tegenstrijdig aan de traditionele definitie van Evidence-based 
medicine 
6. De uitstekende prognose van hormoongevoelig borstkanker belemmert het onderzoek naar 
adjuvante therapie bij deze ziekte, en vraagt om alternatieve vormen van klinische studies 
7. Shared decision making mag geen uitvlucht worden voor als de dokter zelf niet weet wat 
beter is. 
8. Zonder aandacht voor preventie zal iedere vorm van nieuwe behandeling altijd achter de 
feiten aanlopen 
 
9. Je kunt alleen een antwoord krijgen, als je eerst een vraag stelt.  
10. A PhD-project is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” – vrij 
naar Albert Einstein. Op het moment dat je er geen energie meer in stopt, zal het project 
langzaam omvallen. 
11. Where there is shouting, there is no true knowledge. Leonardo da Vinci (1452-1519). Te vaak 
wordt stemverheffing gebruikt om het gelijk te krijgen, terwijl dit op basis van de inhoud zou 
moeten gebeuren. 
